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Summary 
Mt. Gae-myeong (alt. 621.8m) and adjacent regions were investigated for 
floristic study using the GPS. Also, our current field work was intended to 
inventory rare and endangered plants using thirty three meshes and six routes. 
From this study, 163 taxa of 61 families and 124 genera were found and collected. 
Major vegetation type was composed of oak community here, such as Quercus 
serrata - Q. dentata - Q. mongo]ica - Q. acutissÏIna. Also, many planted taxa, 
Larix kaempferi - Pinus rigida - Pinus koraiensis were easily found within the 
investigated area. Among many studied sites , three meshes, C2, E2 , and F2 were 
found to be core area for protection. 
서 효응 .,_ 
산업발딸애 따른 인구의 급속한 증가와 도시 팽창， 공업발달에 따른 지속적인 국토개발과 
함께 한국의 산업과 문화의 중심지인 서울을 둘러싸고 있는 경기도에 위성도시가 발달하면서 
무분별한 개발이 진행되고 많은 산림이 파괴되었다. 지역개발과 식물자원의 보호라는 상반된 
과제에 때해 많은 논란이 있음에도 불구하고 산림 보전 혹은 보호를 위한 객관적인 자료가 
구축되어 있지 않다. 환경부 녹지자연도 조사(1 993 ， 1995) 에 의하띤 서울지역의 녹지는 모 
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두 7등급 이하로 분류되고， 경기도는 8등굽 이상 지역이 약 12%로 나타나지만 강원도 
(44.9%) 와 충청북도(1 3.76%) 보다 면적 비율이 낮았다. 경기도 지역에서 이러한 녹지감소 
는 추가적인 신도시 건설과 개발제한구역의 해제로 앞으로도 가속화될 가능성이 높다. 
본 조사의 대상지인 개명산Calt. 62 1. 8m)은 파주시의 광탄면， 양주군 백석면， 고양시 벽제 
동의 삼중 경계에 위치한다. 개명산의 남쪽에는 장흥유원지가 있어 계속적인 개발에 따른 생 
태계 파괴에 대한 압력을 받고 있으며， 이 지역 주변의 아파트 등의 건설로 인한 녹지지역의 
지속적인 감소와 함께 남쪽 사변에 많은 공동묘지가 있어 그러한 파괴를 더욱 부추기고 있 
다. 특히 개명산은 서울과 경기도 북부의 고양시로부터 이어지는 북한산국립공원의 북쪽 자 
락이지만， 서울외곽순환도로와 39변 국도와 개발사업에 의해 북한산 국립공원내의 녹지벨트 
와 완전히 단절된 상태이다. 그러나 이러한 개명산은 북한산의 한 자락으로서 경기도 북부의 
주요한 공익적 기능을 수행하고 있다. 
따라서 적절한 생태계관리를 위해서는 개명산의 식생에 대한 정밀조사를 통해 개명산의 
제반 보전상황과 개명산의 공익적 기능을 고려한 유원지와 도로에 의한 식생파괴 정도를 파 
악하는 것이 필요하다. 또 훼손된 산림을 복원하고 지역의 종다양성을 유지하기 위해서는 자 
생식물에 대한 집중적인 조사를 통해 식물의 생육 및 분포에 대한 기초 자료를 반드시 확보해야 
한다. 
재료및방법 
1. 조사지 개황 
개명산은 지리적으로 동경 37" 44' 북위 37" 55' 에 위치하며 행정구역상으로는 경기도 
파주시의 광탄면과 양주군 백석면， 고양시 벽제동에 인접하고 있다. 개명산은 해발 621.8m 
언 최고봉을 중심으로 북쪽으로 앵무봉(해발 621.8m) , 남으로는 형제봉(해발 545m) 과 연 
결되어 있다. 이 산에서 흐르는 계곡물은 모두 곡릉천과 합류한다. 고양초등학교에서 북동 
쪽으로 5.5Km에 위치해 있으며 산의 서북쪽에 퇴패면이 위치해 있다. 고양시 북쪽 끝으로， 
부근 산중 가장 높은 산이다(Fig. 1). 
조사지역은 우리나라의 삼림대의 대부분을 차지하는 낙엽활엽수림대(옹대)의 중심부에 위 
치하고 있으며 토양은 대체로 화캉암을 모암으로 한 사질토로 이루어져 었다. 
2. 조사 방법 및 조사 경로 
경기도의 녹지자연도 지역정밀지도(환경청， 1995)를 근거로 수령이 약 20-50년생에 이르 
는 지역 중 도시와 인접하여 향후 개발 가능성이 높고， 보존 가치가 높은 개명산 지역을 조 
사대상지로 선정하였다. 
조사기간은 2003년 5월부터 10월까지이며 총 5회에 걸쳐 실시하였다. 조사경로는 개명산 
주변의 일부 계곡과 산지를 포함하고 조사의 효융성을 위하여 6개의 주요 조사경로로 나누었 
으며 조사경로 좌우의 자연식생을 200m의 간격으로 조사하여 동·서·남·북 4개 방면이 모두 
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Fig. l. Survey map of Mt. Gaemyeong-san area 
조사경로 A: 광탄면 일영리의 일영기도원에서 시작하여 능선을 따라 정상 부근까지 
이동 
조사경로 B : 39번 국도연변의 목암고개에서 출발하여 북쪽으로 이동하여 형제봉 능선 
까지 이동 
조사정로 C: 광탄변의 보광산에서 동쪽사면을 따라 앵무봉 (alt. 62 l.8m) 까지 띠동 후 
북쪽사면인 기산리 부근 조사 
조사경로 D: 광탄면 벽제동에서 출발하여 능션을 따라 형제봉 (alt. 545m) 까지 이동 
조사경로 E: 백석면 기산리에서 출발하여 계곡을 따라 얀고령 얼대 지역까지 이동 





본 조사 지역은 군사 시설이 위치하고 있어 등산로를 제외한 지역은 지뢰위험지역으로 조 
사에 어려움이 있었다. 조사지역 내에 생육하는 식물은 정확한 종의 동정을 위해서 생식기관 
이 있는 식물로 제한하여 채집하였으며 채집된 식물은 고유번호를 부여하여 기록하고 표본을 
제작하였다. 채집된 식물은 동정 후 과 이상의 분류계급에서는 Lee (1 980) 의 Engler체계로 
과(科)를 정하였고 알파뱃순으로 배열하였다. 환경부 지정 특정식물종을 포함한 조사지역의 
일반 식물상 목록을 작성하였다. 목본식물의 학명은 Chang (1 994)을 따랐다. 
기존의 조사에서와는 달리 각 지역의 환경부 지정의 정밀생태종， 즉 4 등급과 5 등급에 
해당하는 분류군의 개체군에 대한 정확한 자료를 기초단계의 모니터링 수준으로 수집하여 제 
시하였다. 개명산 일대의 조사지역을 lkmx1km크기의 조사단위 (mesh， 총 33개)로 구분하고 
각 조사단위에서 발견되는 특정식물종의 정확한 분포와 밀도를 GPS 자료와 함께 제시하였으 
며 이를 바탕으로 개명산 지역에서 보전가치가 높은 지역을 선정하였다. 
표본을 채집된 식물의 경우는 확증표본번호를 입력하였지만 표본이 채집되지 않는 식물의 
경우는 단순히 채집날짜를 입력하였다. 
결과및고찰 
1. 일반 식물상 
개명산 식물상 조사에서 확인된 관속식물종은 61과 124속 163종류였다. 개명산 지역의 
일반식생은 졸참나무， 먹갈나무， 신갈나무， 상수리나무 등 낙엽성 참나무류가 우점하며 곳에 
따라 낙엽송， 리기다소나무， 잣나무 등이 조림되어 있었다. 식생을 조사경로별로 보면 아래와 
같다. 
광탄면 일영리의 일영기도원에서 시작하여 능션을 따라 정상 부근(조사경로 A): 남사면의 
능선과 계곡을 따라 조사하였다. 
기도원 입구지역 [N3T 43' 39.4’ E126 0 56' 03.3 ’ CGPS0513001) - N3T 43' 
41.6" E126 0 56' 05.5" (GPS0513002) J 은 리기다소나무 조림지로서 건조한 계곡이며， 
먹갈나무와 신갈나무 굴참나무 등의 참나무 활엽수종이 우점하는 산림식생을 확인하였지만， 
일부지역에서는 홍수로 인한 산사태 피해지가 발견되었다. 
N3T 43' 48.4ν E126 0 56' 09.1 ’ (GPS0513003) 지역부터는 능선지역으로 계곡 
보다는 습도가 높은 것으로 판단되며， 둥글레， 큰애기나리 등의 초본 식생이 확인되었으나， 
전체적으로 20-30년 전에 산불이나 수종 갱신사업 등으로 인한 인공조럼 흔적이 남아 있다. 
능선부에서 정상까지는 곳곳에 헬기장이 존재하며 정상부근은 군부대가 위치하고 있어 조 
사가 불가능하였지만 심한 교란의 흔적이 예측되었다. N3T 43' 23.6 ’ E126
0 
55' 31.8’ 
CGPS0513010) - N3T 43' 25.2" E126 0 55' 38.4 ν CGPS0513011)지역은 습기가 많 
은 계곡으로 다양한 초본식생으로 존재하고 있었다. 또한 숲 내부에는 국내 특산종인 많은 
개체의 외대으아리를 확인하였으며 ， N3T 44' 11.3" E126 0 55' 57.2" CGPS0513006) 
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지점에는 환경부 특정식물종 l등급인 백선이 약 20여 개체가 발견되었고， N3T 43' 25.2 ’ 
E126' 55' 38 .4’ (GPS0513011)지역에서는 금대난초가 약 40여 개체가 발견되었다. 
그러나 이 지역은 전체적으로 지뢰 위험지역으로서， 사유지로서 방문전 사전 연락을 통한 허 
가가 펄요하며 따라서 비교적 산림식생 보전이 잘 될 것으로 예측된다. 
목암고개 부근 (조사경로 B): 39번 국도상의 목암고개는 양주군 장흥면과 고잉:시 벽제동 
의 경계상에 위치하고 개명산의 주요 등산로의 시작점이다. 
시작지역의 식생은 상층부는 20년생 이상의 졸참나무와 상수리나무가 우점하고 있었으며 
일부 물박달나무와 은수원사시나무와 같은 양수형 수종도 발견되었다. 일본잎갈나무와 잣나 
무의 조림지역이 일부 눈에 띄었으나 등산로 입구 주변은 참나무 수종으로 구성된 흔효림이 
주종을 이푸었다. 능션으로 갈수록 건조한 토양이 드러났으며 이에 따라 수형이 좋지 않은 
20년생 이하의 소나무들과 떡갈나무 빚 신갈나무와 같은 수종이 상층부를 우점하았다. 
형제봉- 푸변으로 갈수록 상층부를 우점하는 식생은 다양했으며 특히 능선사이의 계곡지역 
에서는 층층나무， 가래나무， 소태나무， 물푸레나무， 산딸나무， 복자기 등이 발견되었다. 
광탄맨의 보광사에서 앵무봉Calt. 62 1.8m)부근 (조사경로 C): 이 지역은 개명산의 동쪽 
사변에 해당하는 지역으로 입구에는 보광사가 있어， 절 내의 산럼아 잘 보존되어 았다. 보광 
사에서 앵푸봉에 이르는 길은 비교적 습기가 많은 계곡으로 상층목으로는 상수리와 졸참나무 
등이 우점하고 있으며， 하층식생으로는 고추나무， 덜핑나무， 작살나무， 생강나무 등이 분포하 
고 있으며， 파리풀과 둥글레 등의 일부 초본 식생도 발견된다. 
N37' 45' 10.5’ E126' 55' 49.8 ’ (GPS071903)지역에는 환경부 특정식물좁 1등급인 
올펴불나무가 N3T 45' 09.9" E126' 55' 46.5’ (GPS071902)지역에는 역시 1등급이 
껍질용수염어 분포하였다. 
광탄면 벽제통에서 형제봉(alt. 545m)부근 (조사경로 D): 이 지역은 개명산의 남쪽 사면으로 주 
로 능선을 따라 조사하였는데， 임연부는 20년생 이상의 리기다소나무와 잣나무 조탬지로 구성되어 
있다. N3T 42' 57.2’ E126' 55' 29.9μ (GPS0921217)지역은 임연부로 계곡을 따파 양지꽃， 
짚신나물， 큰까치수영， 고삼， 산씀바귀， 물봉션， 고마리와 흰꽃여뀌 등과 역새， 하늘지기， 설새풀， 나 
래새 등 여러 종류의 벼과 식물 등 많은 초본성 식물이 발견되었다. 또한， 쥐똥나무， 회잎나무， 작 
살나무， 노린재나무 둥의 관목류도 다수 발견 되었다. 
계곡부에는 아까시나무가 많이 발견되었고， 임연부의 조림지를 지나면 갈참나무와 떡갈나무로 이 
루어진 20년 이하의 수령으로 맹아에서 형성된 활엽수림이 있다. N3T 43' 05.0" E126' 55' 
33.6’ (GPS0921218)지역은 능선부 지역으로 토양이 건조하며， 신갈나무가 우점하고 하층 식생으 
로는 노린재나무와 쪽동백 등이 확인되었다. 또한， N3T 43' 27.1 ’ E126' 5~，' 3 1. 8ν 
(GPS0921219)지역 역시 건조한 능선 지역으로 상층부는 먹갈나무와 신갈나무가 우점하고 20년 
생으로 보이는 굴참나무 일부 개체도 다수 확인되었고， 사면쪽으로는 아까시나무가 발견된다. 
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開明山의 植物相
Table 1. Specific plant species in Mt. Gae-myeong-‘ san. Plant species were 
assigned to category by the classification of Ministry of Environment (2001). 





Lonicera praeflorens Batalin 
Quercus variabilis Blume 
Diarrhena mandshurica Maxim. 






































N3T 43' 34.2" E126 0 55' 28.5 ’ CGPS0921220)지역은 능선부로 신갈나무가 우점하 
며， 하층식생으로 노린재나무와 물푸레나무 등이 발견되고， 초본으로는 꽃며느리밥풀과 용담， 
솔새， 개솔새 등이 발견된다. 
N3T 43' 49.3’ E126 0 55' 36.2’ (GPS0921221)지역은 소나무와 신갈나무의 흔효럼 
으로 하층부는 노간주 나무가 주로 발견되고， N3T 43' 55.4" E126 0 55' 42.7 ’ 
CGPS0921222)지역은 수령 약 20-30년 정도의 신갈나무가 우점하고 있다. 
백석면 기산리에서 안고령 일대 (조사경로 E): 개명산의 북쪽사면안 기산리 계콕에서 
안고령 지역을 조사하였는데， 입구인 N3T 46' 05.1" E126 0 56' 42.7 ’ (GPS1018001) 
지역은 낙엽성 조림지역으로 상층목으로는 갈참나무， 층층나무， 밤나무 등이 우점하였으며， 
하층식생으로 참개암나무와 보리수， 까치박달 묘목， 진달래， 철쭉， 당단풍 등이 확인된다. 
N3T 45' 58.0’ E126 0 56' 38.9 ’ CGPS1018002) 지역은 묵밭지역으로 상층목으로 
고로쇠와 졸참나무 등이 있으며， 하층 관목 식생으로는 고광나무와 참개암나무， 보리수， 팔배 
등이 발견되었고 힘이 매우 많이 발견되었다. 
N3T 45' 53.2’ E126 0 56' 33.5’ (GPSI0l8003) 지역은 20년 이상의 참나무류와 
20-30년 생으로 추정되는 벚나무로 이루어진 숲 지역으로 관목층에는 쪽동백나무와 생강나 
무가 우점하고 있으며， 하층 초본으로 천남성과 선밀나물， 멸가치， 오미자 등이 발견되었다. 
광탄면 벽제동에서 출발하여 동쪽 사면을 따라 이동 (조사경로 F): 개명산의 동쪽사면으로 
엽구에는 사방댐이 있으며 상층목은 약 10-20년생으로 추정되는 서어나무가 우점하고 있으 
며 굴참나무와 상수리나무 등이 발견되었으며， 관목으로는 진달래와 렬핑나무 등의 일부 제 
한적인 식생만이 발견되었다. 
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Quercus sp. mixed forests 
Quercus sp. mixed forests 
Quercus sp. mixed forests 
Quercus sp “ Castanea crenata 
Specific species 
A5 Quercus sp. mixed forests 
A6 Quercus sp. mixed forests 
Bl Quercus sp. mixed forests 
B2 Quercus sp. mixed forests 
B3 Quercus sp. mixed forests 
B4 Quercus sp. Acer pjctum var. mono, Prunus sp. 
B5 Quercus sp. mixed forests 
B6 Quercus sp. mixed forests 
C1 Quercus sp. mixed forests 
C2 Quercus sp. mixed forests 
Lonicera praeflorens 
Diarrhena mandshurica 
C3 Quercus sp. mixed forests 
C4 Quercus sp. mixed forests 
C5 Quercus sp. mixed forests 
Dl Quercus sp. mixed forests 
02 Quercus sp. , Betula davurica, Carpinus laxiflora 
03 Quercus sp. mixed forests 
04 Quercus sp. mixed forests 
05 Quercus sp. mixed forests 


















Querucs variabIlis Quercus sp. Pinus rigida plantation 
Quercus sp. 
Quercus sp. Pinus riglda plant뻐lon 
Quercus sp, Pinus riglda 이lantation 
Quercus sp. Pinus riglda 이lantation 
Quercus sp. mixed forests 
Quercus sp. Pinus rigida plantation 
Quercus sp. Pinus riglda and Pinus koraiensis 
plantation 
Quercus sp. , Pinus rif{lda plantation 





N3T 44' 32.2’ E126' 55' 37.4" (GPS1018048)지역에서는 물박달나무 약 10개체 
와 층층나무가 발견되었지만， 사면은 토양이 매우 건조하여 초본 및 관목이 다양하지 못하였 
다. 
2. 특정 식물종 및 보존지역 설정 
이번 조사에서 개명산 지역에서 발견된 식물 중 환경부(1998)가 고시한 특정식물종은 모 
두 7종류로 나타나Ctable 2) 그 수가 매우 적었다. 각각의 특정식물종의 집단의 개체수도 
100개체 이하에서 10개체 이하 등으로 매우 제한적으로 생육하였다. 또한， 이틀 특정식물 
종 대부분이 1-2등급 종이었으며 4등급종으로는 솔붓꽃만이 발견되었다. 특히， 한반도내에 
생육지가 제한된 고유식물의 경우 병꽃나무， 외대으아리， 매화말발도리 등이 발견되었으나 
이들 종은 환경부 지정 특정생물종에 포함이 되지 않고 있다. 병꽃나무의 경우 그 개체수가 
많아 각 조사 경로 모두에서 발견할 수 있었으며 매화말발도리는 생육특성이 바위위로 제한 
되어 있었고 조사경로 E에서만 발견할 수 있었다. 경기도 지역에서 주로 발견되는 외대으아 
리는 조사경로 A에서 많은 수의 개체를 발견할 수 있었다. 이들 종은 환경부 지정 특정생물 
종에 포함되지 않았으나 매화말발도리와 외대으아리에 대한 보전이 필요할 것으로 판단된다. 
처음에 설정한 33개의 조사단위의 식생과 조사단위 내에서 발견된 특정식물 종은 Fig. 1 
및 table 3과 같다. 개명산 지역은 대부분이 낙엽성 참나무가 우점하는 식생이었으나 리기다 
소나무， 잣나무 등의 조림시엽이 실시되어 자연식생으로 남아있는 지역이 비교적 적었다. 서 
울 도심에 인근한 북한산 지역의 식물상 (이영노， 1985) 에 비해서도 매우 낮은 종다양성을 
보였다. 낮은 다양성은 비교적 녹지면적이 큰 북한산에 비해 좁은 녹지지역으로 인한 종다양 
성의 감소로 생각된다. 또한， 개발사업과 군사적인 목적으로 이용 및 과거의 훼손으로부터의 
복구가 늦어 종다양성이 낮은 것으로 파악된다. 조사지역의 mesh에서 환경부의 특정식물종 
이 발견된 F2 1 개의 지역과 등급은 낮지만 1-2등급 종이 다수 분포하며， 또한 다양한 초본 
식생이 분포하는 C2와 E2 지역은 종의 보호를 위해 보다 집중적인 관리가 필요할 것으로 
생각된다. 
요 약 
개명산 지역의 일반식물상을 밝히고 정밀한 식물분포 자료 및 특정식물종에 대한 정보를 
구축하기 위하여 조사를 실시하였다. 개명산을 대상으로 총 6개 경로를 선정하여 조사를 실 
시하였다. 조사지역내에 1kmX 1km의 지도상의 격자를 33개 설치하여 각 격자 내에서 정밀한 
식생과 특정식물종의 분포를 파악할 수 있도록 하였다. 조사결과 개명산지역의 산럼에는 61 
과 124속 163종류의 식물이 자생하는 것으로 확인되었으며 특정식물종으로는 솔붓꽃 한 종 
류만이 발견되었다. 현재의 조사결과를 바탕으로 각 지역별 보전우선 지역을 파악한 결과 
환경부의 특정식물종이 발견된 F2지역과 다양한 초본식생이 발견되는 C2 , E2 지역에 대한 
보전에 있어 우선순위가 부여되어야 하는 것으로 확인되었다. 
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Appendix 1. The list of vascular plants dìstrìbuted at Mt. Gae-myeong ìn Gyeonggi-do. 
Scientific name and Korean name 





Acer pictl1m var. mono 뻐axim.) 
Maxim. ex Franch 고로쇠나무 
Acer psel1dosieboJdianl1m 앤a서 
Kom. 당단풍나무 
37' 45' 58.0’ 126' 56' 38.9’ 10118 
37' 43' 54.1’ 126' 56' 02.3’ 
37' 46’ 05.1’ 126' 56’ 42.7’ 







Acer tataricl1m SI뻐'Sp. ginnala 
(Maxim.J Wesm. 신니무 37' 45’ 58.0’ 126’ 56' 38.9’ 
37' 45' 53.2" 126' 56' 33.5" 
Actinidiaceae <다래나무과〉 
Actinidia arl1ll1 Planch. 다래나무 37' 45' 58.0" 126' 56' 38.9" 10/18 
Amaranthaceae <비름과〉 
Achyranthes japonica (Miq.) Nakai 쇠무릎 5/13 
Anacardiaceae <윷나무과〉 
Rhl1s trichocarpa Miq 개윷나무 
Rhl1s 쳐vanica L. 붉나무 
37' 43' 23.6’ 126' 55' 31.8’ Hkim1279 
5/13 
Araceae <천남성과〉 
Arisaema aml1rene var. serraYl1m Nakai 천남성 




Aralia eJata (Miq.l Seemen 두릅나무 




Asarl1m sieboJdIï Míq.족도리풀 5/13 
Aspídiaceae <연마과〉 
Dryopteris bissetiana (Bak.) C.Christ 족제비고사리 




Adenocal1lon himalaicl1m Edgew 멸가치 37’ 45’ 58.0’ 126' 56' 38.9’ 
AinsJiaea aceri!olia Sch. - Bip. 단풍취 37' 45' 13.3’ 126' 56’ 03.3’ 
Ambrosia artemisùfolia L. var. eJatior Desc. 돼지풀 
Artemisia keiskeana MíQ. 맑은대쑥 37' 43' 05.0’ 126' 55' 33.6’ 
Chrysanthemum lndicum L. 감극 37' 45' 53.2’ 126' 56' 33.5’ 
Cirsillm japonicllm var. Ilssllriense Kitamura 영갱 권 
하7강'eron annUl1S (L.) Pers 개망초 
Erigeron canadensis L. 앵초 
El1patonum chimse 뼈. simpiâfo/Jum Kitamura 동꼴다울 
Lactuca raddeana Maxim. 산씀바귀 37' 43' 05‘ 0’ 126' 55’ 33.6’ 
Serraula coronata var. lnsu/aris Kitamura 산비장이 
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Taraxacum officinaJe Weber 서양민들래 
Balsaminaceae <봉선화과〉 
Impatiems baJsamina L. 울똥션 
Betulaceae <자작냐무과〉 
Carpinus Jaxlη'ora (Siebold et Zucc.l Blume 
var. JaxilJora 서어나무 
Carpinus cordata Blume 까치박달 
CoryJus heterophyJJa Fisch. 난티잎개암나무 
CoryJus sieboJdiana var. mandshurica 
(Maxim.) C.K.Schneid. 울개암나무 
Borraginanceae <지 치 과〉 
간igonotis radÍcans Maxim 참꽃마리 
Caprifoliaceae <인동과〉 
Lonicera japonica 까lUnb 인동 
Lonicera praef!orens Batalin 올괴불나무 
Viburnum erosum Thunb. 덜생나무 
WeJgeJa subsessiJis (Nakai) L.H.Bailey 벙꽃나무 
WeigeJa Ilorida (Bunge) A. DC. 붉은병꽃나무 
CaryophyHaceae <석죽과〉 
PseudosteJI1.η'a heterophyJJa (Miq.) Pax 개별꽃 
PseudosteJlan김 paJibiniana (Takedal Ohwi 큰개별꽃 
M때ndryum η;rmum (Siebod et Zucc.) Rohrb. 장구채 
Celastraceae <노박덩굴과〉 
Celastrus orbiculatus 꺼lunb. 노박덩굴 
EuoJ1ymus oxyph.씨us Miq 참회나무 
Euo.η'ymus alatus (Thunb.) Siebold 회 잎나우 
Commelinaceae <닭의장풀과〉 
CommeJinil communis L 닭의 장풀 
Cornaceae <층층나무과〉 
Cornus kousa Buerger ex Hance 산딸나무 
Cornus comrov，β'rsa Hemsl. ex Prain 층충나무 
Crussiferae <십자화과〉 
5{13 
37' 43 ’ 05.0" 126' 55' 33.6’ JKS1328 
37' 44' 18.0’ 126' 55' 35.2’ 1018 
37' 46’ 05 .1" 126' 56’ 42.7" 








37' 46' 05.1 ’ 126' 56' 42.7ν 
37' 45’ 58.0" 126' 56' 38.9 ’ 
37' 46’ 09.0" 126' 55’ 53.3’ 
5{13 
37' 42 ’ 57.2" 126' 55' 29.9’ 
37' 45' 10.5" 126' 55' 49.8’ 
37' 43 ’ 4l.6’ 126' 56' 05.5’ 
37' 45' 10.5’ 126' 55’ 49.8" 
37' 43' 27.1’ 126' 55' 3l.8" 
37' 44’ 00.5’ 126' 55’ 57.3’ 
37' 44' 05.5" 126' 55' 59.4" 
37' 44' 22.9’ 126' 55' 35.7’ 
37' 46' 05.1 ’ 126' 56' 42.7" 
37' 45' 09.9ν 126' 55' 46.5’ 
37' 44' 00.5’ 126' 55' 57.3’ 



















37' 44' 00.5 ’ 126' 55' 57.4’ 
37 ‘ 43’ 41.6’ 126' 56’ 05.5" 














Cardamine nexuosa With. 황새냉이 5/13 
Cardamine leucantha O.E. Schulz 미나리냉이 5/13 
Draba nemorosa var. hebecarpa Lindbl. 꽃다지 5/1 3 
LepidÌum virginicum L. 콩다닥냉이 5/13 
Cupressaceae <측백나무과〉 
Juniperus rigida Siebold et Zucc. 노간주냐무 5/13 
37' 43’ 27.1’ 126' 55' 31.8’ 9/21 
Cyperaceae <사초과〉 
Carex leiorhyncha C.A. Meter 산팽이사초 5/13 
Carex japonica Thunb. 개찌버리사초 5/13 
Fimbristylis dichotoma V뼈 능낼지지 37' 43' 34.2’ 126’ 55' 28.5’ JKS1338 
Elaeagnaceae <보리수나무과〉 
Elaeagnus umbellata Thunb. 보리수나무 37' 46' 05.1’ 126' 56' 42.7’ 10/18 
37' 45' 58.0" 126' 56' 38.9’ 10/18 
37' 43' 39.4’ 126' 56' 03.3’ Hkim1256 
Ericaceae <진달래과〉 
Rhododendron mucronulatum Turcz. var 37' 46’ 05 .1’ 126' 56' 42.7 ’ 10/18 
mucronulatum 진달래 37' 43' 49.3’ 126' 55' 36.2" 9/21 
37' 44' 18.0’ 126' 55' 35.2" JKS1393 
Rododendron schlippenbachiï Maxim. 철쭉꽃 37' 46' 05 .1’ 126' 56' 42.7" 10/18 
Equisetaceae <속새과〉 
Equisetum arvense L. 석뜨지 5/13 
Euphorbiaceae <대극과〉 
Securinega suffruticosa (Pallasl Rehder 광대싸리 5/13 
Euphorbia humlfusa Willd ‘ 명한얘 5/13 
Euphorbia supina Rafin. 애기땅빈대 5/13 
Fabaceae <콩과〉 
Albizia juiJbrissin Durazz. 자권다유 5/1 3 
!nd횡ofera kin70wii Maxim. ex Palib. 땅비싸리 37' 44' 26.4’ 126' 55' 59.4" Hkim1280 
Sophora navescens Aiton 고쌍 37' 43' 34.2’ 126' 55' 28.5’ JKS1327 
Lespedeza maximowiczù' C.K. Schneid. 조록싸리 37' 46' 09.0’ 126' 55' 53.3’ JKS1203 
37' 43' 55.4’ 126' 55' 42.7" JKS1317 
37' 46’ 05.1’ 126' 56' 42.7’ 10/18 
Pueraria thunbergiana Benth. 철 37' 45' 58.0’ 126' 56' 38.9’ 10/18 
Robinia pseudoacacia L 아까시 나무 37' 42' 57.2’ 126' 55’ 29.9" 9/21 
37' 43’ 27.1’ 126' 55' 31.8’ 9/21 
Vicia venosa var. cuspidata Maxim. 광릉갈퀴 37' 45' 10.5' 126' 55' 49.8' JKS1198 
Fagaceae <참나무과〉 
Quercus serrata Thunb. 졸참나무 5/13 
37' 46' 05.1" 126' 56’ 42.7’ 10/18 
37' 45' 58.0’ 126' 56' 38.9’ 1이18 
Quercus dentata Thunb. 떡갈나무 37' 43' 23.6’ 126' 55' 31.8’ Hkim1271 
37' 42' 57.2’ 126' 55' 29.9’ 9/21 
37' 43’ 27.1’ 126' 55' 31.8’ 9/21 
Castanea crenata Siebold et Zucc. 밤나무 5/13 
37' 46' 05.1’ 126' 56’ 42.7’ 10/18 
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Quercus acutissima Carr. 상수리나무 
Quercus aJien긴 Blume 갈참나무 
Quercus mongoJica Fisch. ex Ledeb. 신갈나무 
Quercus variabJïis Blume 굴참나무 
Fumariaceae <현호색과〉 
CorudaJis speciosa Maxim 산괴울주머니 
CorydaJis temata Nakai 틀현호색 
Gentianaceae <용담과〉 
Gentiana zoJJingeri Fawc. 콘극쓸똥이 
Genriana scabra var. buergeri (Miq.) Maxim 용담 
lridaceae <붓꽃과〉 
kis ruthenica Ker-Gaw l. 솔붓꽃 
Lamiaceae <꿀품과〉 
!sodon excisus (Maxim.) Kudo 오리방풀 
Meehania urtÍcifoJia (Miq.) Makino 별깨덩굴 
ScuteJJaria pek‘nensis var. transitra H. Hara 씬꼴뮤꽃 
Lauraceae <녹나무과〉 
Llndera obtusIloba Blume 생강나무 
Liliaceae <백합파〉 
Disporum ιiridescens (Maxim.) Nakai 큰얘기냐리 
Disporum smIlaCInum A.Gray 0>>7싸리 
HemerocajJis /uiva L. 완츄라 
LiJium Janci강o/illm Thunb 창나라 
Fo!ygonatum odoratllm var. p!urifforum Ohwi 웅굴해 
SmIlax chJna Lil\n 청 미 래덩굴 
SmJ1ax nipponica Miq 선밀나물 
Smi!ax úeboldii Miq. 청가시덩굴 
Meispermaceae (방기 과〉 
COCCUlllS triJobus DC. 냉맹이덩굴 
Oleaceae <물푸랴나무과〉 
37' 46' 05.1 ’ 126' 56' 42.7’ 













37' 43' 05.0’ 126' 55' 33.6’ 
37' 43' 27.1 ’ 126' 55' 31.8" 
37' 43' 34.2’ 126' 55' 28.5’ 
37' 43' 49.3’ 126' 55' 36.2" 
37' 43' 55.4" 126' 55' 42.7ν 
37' 43' 27 .l" 126' 55 ’ 3l.8’ 
5/13 
5/13 




37' 43' 55.4’ 126' 55' 42.7' " JKS1334 
5/13 
5/13 
37' 46' 09.0’ 126' 55' 53.3’ 
37' 44' 26.4’ 126' 55' 59.4" 
37' 45' 58.0’ 126' 56' 38 ‘9’ 
37' 43' 27.1" 126‘ 55' 3l.8" 






37' 45' 10.5’ 126' 55 ’ 49.8" 
37' 43' 05.0’ 126' 55' 33.6’ 
37' 43' 23.6" 126' 55' 31.[\’ 













37' 43' 39.4" 126' 56' 03.3’ 
37' 46' 05.1’ 126' 56’ 42.7" 
37' 44' 00.5’ 126' 55' 57.3" 
37' 45' 58.0’ 126' 56' 38.9’ 
37' 43' 4l.6’ 126' 56' 05.5’ 





LÌgustrum obtUSlfoJium Siebold et Zucc. 쥐똥나무 
Fraxinus rhynchophyJfa Hance 물푸레나무 
37' 42' 57.2" 126' 55' 29.9’ 9/21 
5/13 
9/21 37' 43' 34.2’ 126' 55' 28.5’ 
Onagraceae <바늘꽃과〉 
Oenothera odorata Jazq. 달맞이꽃 5/13 
Orcidaceae <난초과〉 
CephaJanthera erecta (Thunb.) Bl. 은난초 




Osmun따 japonica Thunb 고비 37' 45' 53.2’ 126' 56’ 33.5 ’ l이18 
Oxalidaceae <팽이밥과〉 
OxaJis cornicu!ata L. 행이밥 5/13 
Papaveraceae <양귀비과〉 
CheiIdonium mail1s L. var. asiaticum 떠.Hara) Ohwi 애기똥풀 5/13 
Phrymaceae <파리풀과〉 
Phryma Jeptostachya var. asiatÍca H.Hara 파라풀 37' 45' 09.9’ 126' 55' 46.5" 




10/18 37' 45' 58.0ι‘ 126' 56' 38.9’ 
Pinaceae <소나무과〉 
Pinus densiflora Siebold et Zucc. 소나무 37' 44' 00.5’ 126' 55’ 57.3" 
37' 43' 49.3’ 126' 55' 36.2" 
Hkim1268 
9/21 
5/13 Pinus ri.강ida Mill. 리기다소나무 
Polygonaceae <마디풀과〉 







Persicaria japonica (Meisn.) H.Gross 흰꽃여 뀌 
Persicaria JapathJfoJia S. F. Gray 흰여뀌 
PersÍca，η'a per!oiIata H.Gross 며느리배꼽 
Persicaria thl1nbergii H.Gross 고마라 
Rl1mex japonicus Houtt. 참소리쟁이 
37' 43' 34.2’ 126' 55’ 28.5μ 
37' 42' 57.2" 126' 55' 29.9’ 
Poygalaceae <원지 과〉 
Pol)영aJa tatarinowi Regel 병아리풀 37' 44' 05.5’ 126' 55' 59.4’ Hkim1259 
Poaceae <벼 과〉 
Agropyron á.패're (Trin.) Fr. 속털개벨 
ArundineJla hirta (Thunb.) Tanaka 새 
Cafamagrostis arundinacea (L.) Roth 실새풀 
Carex sabynensis Less. ex Kunth 실청사초 
Cymbopogon torti값 var. goeringii Hand. - Mazz. 개솔새 
37' 46' 05.l" 126' 56' 42.7" 
37' 43’ 34.2ι 126' 55' 28.5’ 
37' 43' 34.2" 126' 55' 28.5’ 
37' 43' 39.4’ 126' 56' 03.3ν 
37' 43' 34.2’ 126' 55' 28.5’ 
37’ 43' 34.2’ 126' 55' 28.5’ 
37' 45’ 09.9’ 126' 55’ 46.5’ 
37' 45' 58.0’ 126' 56' 38.9’ 








αarrhena mandshuni:a Maxim. 껍 질용수염 
Eragrostis á.패rnenSl，능 (AII.) Lutati 그령 
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Festuca m'끼1a L. 김의털 37' 43' 39.4’ 126' 56' 03.3’ Hkim1283 
Microstegium vimineum A. Camus 나도바랭이새 37' 43' 34.2" 126' 55' 28.5’ JKS1347 
Miscanthus sinensis var. purpuracens Rendle 억새 37' 43' 05.0ν 126' 55' 33.6’ JKS1336 
OpJismenus unduJatJ!oJius (Ard.) Roem. et Schul t. 주틈조개풀 37' 42' 57.2’ 126' 55' 29.9’ JKS1323 
37' 45' 58.0ν 126' 56’ 38.9’ 10/18 
Pennisetum a!끼pecuroides (L.) Spreng. 수크령 37' 46' 05.1’ 126' 56' 42.7… 10/18 
Spodiopogon cotuhfer (Thunb.) Hack. 기름새 37' 45' 58.0’ 126' 56' 38.9ν 10/18 
Spodiopogon sibiricus Trin. 큰지콩새 37' 45' 58.0" 126' 56' 38.9’ 10/18 
37' 43' 05.0’, 126' 55' 33.6" JKS1342 
Stipa sibirica (L.) Mamarck 나래새 37' 43' 05.0" 126' 55' 33.6’ JKS1340 
Themeda triandra var. japonica M잉kInO 쏠새 37' 46' 05 .1’ 126' 56' 42.7’ 10/1 8 
37' 43' 34.2’ 126' 55' 28.5… 9/21 
37' 43' 34.2’ 126' 55' 28.5" JKS1335 
Zoysia japonica Steud. 잔디 37' 43' 34.2’ 126' 55' 28.5" JKS1337 
Pteridaceae <고사리과〉 
Ptendium aqwiinum var. JatiuscuJum (Desv.) Underw. 고사리 37' 45' 53.2" 126' 56' 33.5’ JKS1399 
Pyrolaceae <노루발과〉 
PyroJa japonica Klenze 노휴벌풀 37' 45' 09.9ν 126' 55' 46.5’ JKS1210 
37' 43' 05.0’ 126' 55’ 33.6’ JKS1322 
37' 43' 23.6’ 126' 55' 31.8’ Hkim1266 
Ranunculaceae <미나리아재비과〉 
CJematis ternÍi70ra var. mandshurica (Rupr.) Ohwi 으아라 5/1 3 
C!ematis apù!o!J깅 A.P. DC. 사위질빵 37' 46' 05.1" 126' 56' 42.7’ 10/18 
α'ematis brachyura Maxim. 외 대으아리 37' 43' 54.1" 126' 56' 02.3" 5/13 
Hepatica asiatica Nakai 노륙귀 5/1 3 
Rhamnaceae <갈매냐무과〉 
Rhamnus koraiensis C.K. Schineid 털갈매나무 37' 43' 55.4’ 126' 55' 42.7" JKS1321 
37' 44' 00.5" 126' 55' 57 .3’ Hkim1281 
Rosaceae <장미 과〉 
Affiηmonia pJÏosa Ledeb. 짚신나물 5/13 
PotentiJla fragariOldes var. major Maxim.양지꽃 5/13 
37' 42' 57.2’ 126' 55' 29.9" 9/21 
Potent끼'a freyniana Bornm. 세잎양지꽃 5/13 
Prunus serrulata Lindl. var. spontanea E. H. Wilson 벚 나무 37' 43' 41.6’ 126' 56' 05.5’ Hkim1252 
37' 45' 58.0’ 126' 56' 38.9’ 10/18 
Rosa mu!ti[Jora Thunb 찔레꽃 37' 44’ 15.3’ 126' 55' 33.5" JKS1394 
Rub/Js crataegù'oli/Js Bunge 산딸기 37' 43' 41.6’ 126' 56' 05.5’ Hkim1277 
37' 45' 58.0" 126' 56' 38.9ν 10/18 
Rub/Js oldhamlÏ Miq. 줄딸기 37' 43' 39 .4’ 126' 56’ 03.3’ Hkim1262 
Sorb /Js almfolia (Siebold et Zucc.) K. Koch 팔배나무 5/13 
37' 46' 05 .1" 126' 56' 42.7’ 10/18 
37' 45' 58.0" 126' 56' 38.9’ 10/18 
Stephanandra Ii!α5a (Thunb.) Zabel 국수나무 37' 43' 23.6’ 126' 55’ 31.8’ Hkim1253 
37' 45' 10.5’ 126' 55' 49.8" JKS 1194 
37' 45' 58.0’ 126' 56' 38.9" 10/18 




Rubia cordJfolia var. pratensÍs Maxim. 갈퀴꼭두서니 5/13 
Rutaceae <운향과〉 
Dictamnus dasycarpus Turcz. 빽센 5/13 
Zanthox끼'um schinifolium Siebold et Zucc. 산초나무 37' 43' 05.0’ 126' 55' 33.6’ JKS1320 
5/13 
Primulaceae <앵초과〉 
Lysimachia clethroides Duby 큰까치수영 37' 43’ 05.0’ 126' 55' 33.6’ JKS1325 
Saxifragaceae <범 의 귀 과〉 
Astilbe chinensis var. davidii Fr 노루오줌 37' 45' 58 ,0’ 126' 56' 38.9’ 10/18 
Deutzia parηiflora Bunge 말발도리 37' 43' 23.6" 126' 55’ 31.8’ Hkim1261 
Deutzia uniflora Shirai 매화말발도리 37' 45' 58.0" 126' 56’ 38 ,9’ 10/18 
37' 45’ 53.2’ 126' 56’ 33.5’ 10/18 
37' 45' 13.3’ 126' 56’ 03.3’ JKS1201 
Deutzi.김 glabrata Kom. 물참대 37' 45' 53.2" 126' 56' 33.5" 1이18 
Philadelphus schrenckIÏ Rupr 고광내뮤 5/13 
37' 45' 58.0’ 126' 56' 38.9’ l이18 
Schisandraceae <오미자나무과 >
Schisandra chinensis (Turcz.) Baillon 오미자 37' 45' 58.0’ 126' 56' 38.9’ 1α18 
Scrophulariaceae <현삼과〉 
M같oJampyrum roseum Maxim‘ 꽃며느리밥풀 37' 43’ 27 .1" 126' 55’ 31.8" JKS1330 
Simaroubaceae <소태나무과〉 
Ailanthus altl삶ima Swingle 가죽나무 5/13 
Staphyleaceae <고추나무과〉 
Staphylea bumalda DC. 고츄L}뮤 37' 45' 10.5" 126' 55' 49.8’ JKSl199 
37' 45' 53.2’ 126' 56' 33.5’ 10/18 
Styraceae <때줌나무과〉 
Styrax obassia Siebold et Zucc. 쪽동백나무 37' 46' 10.5’ 126' 55' 49.8’ JKS1209 
37' 46' 05 .1’ 126' 56' 42.7’ l이18 
37' 45’ 58.0’ 126' 56' 38.9’ 10/18 
37' 43' 05.0" 126' 55' 33.6" 9/21 
37' 43’ 41.6’ 126' 56' 05.5’ Hkim1272 
Symplocaceae <노린재나무과〉 
Symplocos sawafutagi Nagamasu 노린재나무 37' 42' 57.2’ 126' 55' 29.9’ 9/21 
37' 43’ 05.0’ 126' 55' 33.6" 9/21 
37' 43' 34.2’ 126' 55' 28.5’ 9/21 
37' 44' 00.5" 126' 55' 57.3" 대，im1270 
Verbenaceae <마편초과〉 
Callicarpa japonica 깐lunb. 작살나무 37' 20’ 15.0" 127' 01' 00.5’ JKS1l96 
37' 42’ 57.2’ 126' 55’ 29 ,9" 9/21 
37' 45' 53.2’ 126' 56’ 33.5" JKS1396 
Cierodendron trichotomum Thunb. 누리장나무 37' 46' 09.0’ 126' 55' 53.3" JKS1208 
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Vitaceae <포도파〉 
짜is flexuosa Thunb. 새머 루 
Parthenocissus tricuSIν'data (Siebold et Zucc.) Planch 
담쟁이텅굴 
37' 43 ’ 05.0’ 126 0 55' 33.6’ 
37' 45' 53.2" 126‘ 56’ 33.5" 
37" 42' 57.2’ 1260 55' 29.9’ 
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